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The 21st century key word is “the fluidity”. The people will carry on the activity 
in the global scope. The bus TV media through the sound and image to communicate 
simple information, and provide people “the cultural entertainment fast-food” on the 
way of public transportation. As a newly communicated media, the bus TV media has 
made a focus of attention, especially in the Quanzhou city——the biggest economic 
output city in Fujian Province ——occupied the local certain medium market share. 
Takes the media platform of the Quanzhou Hengshi Media Ltd. “The Bus TV of 
Hengshi Media” for an example, the paper analyzes its medium platform, the 
audiences and the advertisement consumers by the applying analysis methods of 
questionnaire survey and the content analysis. 
According the analysis, the author followed three conclusions: 
First, the mass population had already accepted the form of the public mobile TV 
media generally. Its media investment cost is inexpensive, and the 
communication-influenced scope is broad. 
Second, “The Bus TV of Hengshi Media” has the stability audiences that in the 
favor of lively rhythm program, such as news, consultation program and 
entertainment program. 
Third，The advertisements on “The Bus TV of Hengshi Media” mainly comes 
from the medical service, the house decoration, the education service, and so on 
entertainment, restaurant, food, shoes clothing. In conclusion, the medical service 
becomes subject customer in the preliminary stage. Even more, the author proposed 
the related solutions according to the research can help enterprises solve their existing 
problems。 
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盟成员国授权欧盟委员会于 2007 年 7 月实施的 3 个重大战略已经完成：各成员
国联合发放移动电视经营许可证以加快业务的推出，同时鼓励采用创新的商业模
式，为这些业务分配无线频谱，最好在 UHF 频段。在欧洲推行 DVB-H
②
移动电视
标准。同时 27 个成员国必须支持和鼓励将 DVB-H 标准采纳为各国国家标准。 
















我国最先实现了移动电视的播出。截至 2005 年上海已经有 4000 多辆公交车安
装了移动电视设备。北京也在 2004 年 5 月 28 日正式在公交车上播出了移动电
视，到 2005 年，北京市安装移动电视的公交车将达到 10000 辆。目前，我国其
他一些城市比如长沙、武汉、厦门、南京等，也已经开始在公交车上播出移动电
                                                        
① 电视杂志：是指介绍电视剧内容、花絮等的杂志 

























上海：2002 年 10 月，上海市出现中国内地第一批公交车上的移动电视。2003










余辆出租车和 500 余辆私家车、商务车安装了接受设备，现每天播出 19 个小时，
栏目近 30 个，涉及新闻、娱乐、体育、生活咨询等众多与市民息息相关的内容。 





闲娱乐三个部分。据介绍，目前北京已安装车载移动电视 16000 台。 





















州市公交总公司提供的数据，杭州市区现有 3500 余辆公交车辆，300 条公交路
线，运营线路长度为 3669 公里，年客运量达到 6.4 亿人次。杭州公交移动电
视的开通，意味着平均每日将有 170 多万观众收看到公交移动电视节目。其传
播的影响力巨大，信息到达率非常高。 










新兴的媒体给大家所带来的信息和乐趣。2004 年 9 月正式成立泉州恒视传媒有
限公司，并把这套公交车载电视媒体命名为“恒视·巴士 TV”，其主要以泉州市










                                                        



















至 2010 年泉州将拥有公交车辆 650 辆至 810 辆，到 2020 年，将拥有公交车辆













上共搜索出相关文章有 50 余篇。其启蒙文章最多，占据 28%，从传播学角度进
行研究的文献具有 18%，广告效果研究占和现状分析各占 10%，从经济角度研究





























1. 15-60 岁中华人民共和国合法居民 
2. 被访者及家人不在广告、媒体、市场研究等相关行业工作 
3. 被访者在过去六个月内没有参加过其它任何形式的市场研究活动 
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制在 25-30 分钟左右循环一次，以 3-5 分钟，独立成篇，而主要盈利来源的形
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